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6. 8.12 次度問店i， 
????????経済学部
教
? ? ?????統7. 1. 5 雄正原木授
部
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非鉄金属，新金属製錬に関する研究6. 12. 19 ， 




































































化文本6. 9. 3 男主回
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京大広報 1981. 2. 15 
く紹介〉
















































































のほか，大洲 ・福山 ・臼杵・府内 ・宮
津などの諸藩記録，琉球関係史料など
もあり，さらに近代史料では明治初期
京大広報
の外交官吉田清成の旧蔵文君約3,500 『マリヤ十五玄義図』
点が学界の注目するところとなってい （泥絵具による初期和風洋画。信者にマリヤの生涯を絵解したもの。）
る。
文書 ・記録以外では，キリシタン関係資料とし
てのマリヤ十五玄義図は著名であり，大友宗麟ロ
ーマ字紋掌入り鞍，中院家古今伝授笈，下鴨神社
斎王御帳台など注目すべきものも多L、。
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